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En una bodega de frulos del pab, desl anal~da. húmeda y obscura, rubil de 
ratones y de alannantes insectos, comenló a ensayar en Concepción, bajo la 
batuta del maestro Arturo Medina, el Coro de la Soci~dad Musical de esa ciu-
dad, muy poco despu~ de haber sido fundada, el 17 de julio de 19M, por un 
grupo de afi cionados a las a rles que cncabeuba, entonces, dOL\ VICIar Dono-
so. Los primeros audiroTo del Coro y de la Orquest~ se interesaron más por 
lo lúgubre del lug:\r que por las armonJas que se estudiaban en su presen. 
cia. Por ~ucnc, poco despuo, gracias a la buena \'olumad de uno de los miem. 
bros iniciales del Coro, Vi<:ente Sama Maria, pudieron arreglar el SÓtano 
del Hotel Céci l de Concepción. como sede temporal. AllJ les fue posible, a 
J05 pioneros del movimiento, trabajar con mayor comodidad en un ambien-
te propicio. 
CuatTO meses dcsputs de su fu ndación, los conjuntos de la Sociedad Mu-
sical dieTOn su primer concierto y, 1I comienzos del ai'ío 1935, comellllll'On IlIs 
visitas a diversos pueblos CCTcanO! a Concepción. E.slil5 praemaciones que 
oon~titu!an una interes.1 llte, aunque aun limitada IJbor de divulgación del 
0oro, en 19!16 mere<:ieron lO! más cálidos elogios en la prelUa Jocal. Pero 
fue el éxito tle ~U5 actuaciones en el T eatro Conccpdón, durante el año 
1937, lo que h izo pensar a sus dirigentes que era hora de prepararse para 
i!Ctuar promo en la capita l. Durante 1938, el Coro SI.' dedicó a ensayar para ere 
debut. Desgraciadamellle la ciudad de Concepción fue destruida por un te_ 
rremoto a comienl.os del :1110 1939, El sismo, quizás el más fu erte de todO! lO'! 
que han n otado al país a lo largo de 5\1 historia, derribó también a los pue-
blos de Los Angeles y Chillán, fuem de o tros más pequeños de la lona. No 
obstante 1 .. magnillld de la u agedia, la ciudad re levantó valientemente de 
sus C5C0mbrOl con inC$perada celeridad. IndÍ(e de su rápida recupet"ación es 
el hedlo de que apenas un año desputs de la hecatombe, se juzgaba al Coro 
listo para $U debu t en San tiago. Sin embargo, ello obligó a la Sociedad Mu-
sical a redudr sus actividades. No le fue posible rC$tructuT3T la orquesta de. 
bido a que muchos de sus componelltes abandonaron la región y se estable_ 
cieron cn otros luga res de l paJs; tampoco pudo reabrir su Conservatorio_ 
Sólo el Coro se mantm'o inlaCtO y se transformó cn el núcleo cent ral de la 
Sociedad Ibmada ahora Sinfónica de Concepción, 
Actualmente. es ta misma Orqucsta, ahora en manO!; de la Universidad. es 
dirigida por el maestro Wi!fried Junge que fuera , durante varios añO!, sub. 
di rector anhtico de Jos COtoS y becado por esta institución por tres años en 
Salzburgo. El Conservatorio. luet,"O de renau:!" como tal, se ha con\'en ido en 
la Escuela Superior de Música, mantcnida por la Sinfónica y la Universidad 
de Concepción, y dirigida en la actualidad por Alfonso Boegeholz. 
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Su Dirulor 
El Coro Polifónico ha sido form¡¡do exclusivamente por e l Maestro Arturo Me· 
dina McKey. quien lo ha dirigido desde su fundación. Es. por lo tanto, un re. 
flejo de su talento interpretatil"o y de su tenacidad, Sus dOles mu~ica!es han 
asombrado a muchos criticos. mUSIcólogos. directores y comp05itofes, El cmi· 
neme composItor don Domingo Santa Cruz. uno de los creadores del movi. 
miento musical chileno y el primer d t<:ano de la Facultad de Cienci~s y Artes 
Musica les de la Universidad de Chile, declaró lo siguiente en un diario de la 
capital: ", .. nad,e podrla imaginar que en este suelo existiera un hombre 
capaz de realilar una creación semejante". El notable director de orquC$ta 
Sergiu Celibidache hila una declaración similar en México. después de parLÍ. 
cipar en la temporada de la Sinfónica de Chile, en 1 95~. 
En su vida d iaria, el Maestro Medina abarca las labores de P residente de 
la Sinfónica y de Director artístico de la institución, con sus estudios de mú' 
sica y su a[idón a los deportes. En su juventud fue campeón regional de box, 
campeón y "recordman" sudamericauo de jabalina, Hoy día se dedica a la 
cala )' la pesca, y practiGl ambos deportes con eficacia, Durante los años en 
que a lUdió canto y tcarla musical en Ital ia , fue campeón de jabalina de ese 
pa ls y. desde alH, fue a Ambert'S para participar en las primeras olimpiadas 
(omo reprcscntante de Chile. 
Se rad icó en I talia con la idea de dedicarse al u nto y, por un tiempo, pero 
ten t<:ió a varias com pañías de ópera. Incluso le corrClópondió desemperíar pol. 
pelC$ de responsabi lidad en la temporada de ópera, organizada en Ginebr~, 
ron moth"o de la inauguradón de la sede de la Liga de las Naciona. Poco .1 
poco. sin embargo. se d io cuenta que le interesaba m," la polifonla que la 
ópera ; la dirección musical que la representación CKénica. Su intuición esti . 
I/stica y su sensibilidad interpretativa han justificado ampliamente su deter· 
minación de alejarse de la escena para tomar la ba tuta. 
Su carrera musical le ha conquistado galardones m;n significativos que sus 
aficiones deponivas. H asta el momento ha sido condecorado con las Palmas 
Académicas de Francia, en dO:! gradO:!, agradado con el Premio Municipal de 
Arte de la ciudad de Concepción, nombrado Miembro H onorario de la Uni· 
versidad de Concepd ón y Miembro Académico de la Facultad de Ciencias 
y Artel Musicala de la' Universidad de Chile. Países como Inglaterra y Es-
tados UnIdO:'! han reconocido la trascendencia de su labor. invitándole a vi· 
utar oficialmente sus CentrOS musica les. En 1955 visitó los EstadOll Unidos. 
Recorrió el pals de un extremo a alTO escuch ando sus mejores coros, enlTe 
ellos a l Coro del T abernáculo de Sah Lake City y al Wagoer Chotal de Los 
AngelC$, 
Ultimamente, el Director de la OrquC$ta Sinfónica de la Universidad de 
minols, lo distinguió ¡n,'ilándolo a d irigi r la Orquesta en su v¡s¡ra a nues-
u o pals, El maestro Medina dirigió en Concepción el "Gloria", de Antonio 
Vivaldi, en el que actuó la Orquesta jun to al Coro l'olif6nico, 
Orgall iZilcion ';1 rutTucluTII 
La Sinfónica de Concepción es una corporación sin fi nes de lucro. destinada 
exclusivamente a desa rrollar llna actividad de car;lcter artlstico y cultural. 
Fue fu ndada el 17 de julio de 19H, Corporación domiciliada en la ciudad 
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de Concepción. curo objeto seria culti''1lr y fomentar cl an e musical en todal 
sus m~n¡festaciond. comribu)cndo no 51'110 al l)erfeccionamiemo cultural y 
anbtico de sus asociadc». sino q ue. también. al desarrollo e incremento de 
la cultura musical ell Chile (Art. 10 de sm t5ta tutos). 
Por decreto NO 2337, de 18 de mayo de 1937. del Ministerio de Junicia, se 
concedió la ~rsona l¡dad jurldica a la inst itución, oon lo cual recibió el ~ 
conocimiento olicial del Gobierno de Chile. 
La Sinfónica cuenta en la actualid¡¡d con Ud Cl.legorlils de socios: a) I-J o-
nor:arios: b) Coo~r:adores. y c) Activos. Los socios honorarios iOn los que 
se hacen acreedoTa a este titulo, ya sea por haber prestado sen'icios especia. 
les a la institución. o por reunir condiciones arlúticu especialet y que, a pro-
pues!:l del Consejo Directi,·o. iOn proclamados por la Asamblea de socios. 
Los socio, cooperadores $011: primelO, aquellos que han contribuido en cual. 
quier forma al desarro llo de la institución)' que $011 designados por el Con. 
sejo Directi,·o: segundo, aquellos socios que han permanecido durante cin. 
co o m:b ai\os en la institución y q ue desean ingtCS<l r en car1cter de cooper.a· 
dores, ¡lOr haber perdido la calidad de acti\"os, previa iOlicitud que es r.Hili. 
cada por el Consejo DireClÍ\·O. Tienen calidad de socios acti,'os lu perso-
nas que, llenando los requisitos que exige d Regbmento interno de la Cor. 
poraciÓn. colaboran en algunal de sus acthidades. 
La Administración y dirección de la Sinfónica reside en un Consejo Direc-
tivo cornpueno por el I'residente, el Vicepresidente. cinco consejeros y dos 
representantes de olras ins¡Íluciones. Estas in$tituciones $On designada, por 
el Con$tjo Dir«:ti,'o y sus representanto ¿eben lener b. calidad de socios 
cooperadores. Los cargos de SecretaJio Gcner.ll y T esorero $On desempeñados 
por pel'lOnas especialmente COlllUladas por el Consejo Dir«:ti,·o. 
Su directorio aClUal está constituido por: J'reIitlente. don Anuro Medina 
McKey; Vicepresidente. Gf!neral (R) Arístides V~squel Raviner: Tesorero, 
don Jorge Ri,·era Parga: y Directores. Eisa Burgos de (' ined.a, Stan ley Elliot, 
Lui. Candia, Eduardo Vaillant, Jorge Reres y Jose! Quiroga. 
El 22 de mano de 1950. se dietó la Ley de la República NQ 9.574, por me· 
dio de la cual se concedió a la corporación "Sinfónica de Concepción", el 
producto del 10 por ciento iObre el ,·alor d~ l:u cnlradas de tea tros, cines y 
circos de la provincia de Cotlcepción con el fin de filla nciar sus act ividades. 
En la aClllalidad, la Sinfónica tiene los siguientes planteles anll1icos: Co-
ro PoliMnico (ti lular): Conjunto Criollo (difusión de la música autÓCtona 
dlllena): Escuela Superior de Música (ex Consen·inorio): mantiene cunas 
.Ie !xIiles folk lóricos, diCla charlas y organita aCtOl culturales en la provincia 
de Concepción y d j,'euos puntos del país; atkm;b, colabora a la actividad de 
Olros conjuntos coralea. faci l ¡l~ndol es pani¡ura, y otrOS materiale, neces~. 
rios. A tral'k de todos los conjuntos se mantiene una efectiva labor durante 
todo el :li\o. 
Director del Coro Polifónico es el señor Med.ina: Dirator del Coro Expe. 
rimental )' del Conjunto Criollo, señor Edtmrdo Gajardo; pianill.:l. 5Cí\ora 
Eisa Burgos de Pineda; activ idades all':xas yacIos culturales, se rea liu n a 
tra,'6¡ de la ~rla de Relaciones Publicas: Director de la Escuela Superior 
de Mtisica. seoor AlfonJO Boegeholl. 
En cuanto a 13 Escuela Superior de MúsiCll, corresponde al antiguo Con. 
$en'atOrlO de Música de la SinfóniCo" que adqui rió una nueva consti tución 
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por medio de un ooll,·cnio suscrito emre csta institución y la Uni\'cn idad de 
Concepción. 
De acuerdo a dicho convenio, el Conservatorio P:ISÓ a constitui r un orga-
nismo independiente que se rige por ¡as disposiciones del convenio suscrito 
el 25 de mano de 19M. Para la mantención de didlO plantel, la Sinfónica 
aportó tod05 los ensera, elementos e illStrumcntos con que oontaba el Con. 
servatorio y lo subvenciona con una suma igual al 30 por ciemo del produc-
to de la Ley NQ 9.574. La Univclsidad, por su parle, aportó durante 1963. una 
suma no inferior a EO 15.000 Y fijó sumas 'Iue con(eder~ en los aliOli ¡¡\Ices; . 
'W. 
En lo que se refie re al e5tado actual de la Sinfónica de Concepción, cabe 
da tacar que a través de sus 30 alios de vida, la imtitución ha lograclo capi· 
talizar en bienes mucbles c inmuebles. En materia de biene!l ralees actual . 
mente cut llla con tres: cl ubicado en Anlbal Pilllo 266, 250 Y 248. que ocupa 
actualmente: en Colo Colo 26., y en Diagonal Pedro Aguirre Cerda en la in. 
terse.::ción de las ollcs OrompelJo y San Martin , donde se proyecta oonstrui r 
un nuevo edificio que consu ltará también una sala de Teatro. 
CiraJ (11 c;>;/ran jero 
Una vez que el maatfo M edin~ consideró que el conjunto bajo su direcóón 
habla adquirido madurez ¡¡¡¡[¡ciente, deódió recorrer con él los paIses riopla. 
ten$CS. En 19·16 realizó su primera gira de conciertos a la Argentina y el 
Uruguay. 
Prueba de la excelencia' del coro en ese momento [ue el éxito de ~u con· 
cierto de despedida en Sant iago. El Dr. Albrecht Golds.chmidt, lo comentó 
en dtOS ttnninm: "Elita vez el ooro llegó en forma mara~'iHosa: ya e!I uifleil 
decir a lgo sobre él, porque los ttnuinm! corrientes se dCS\'anccen allle ese 
fenómeno, E.lt~moli siempre m:» cOll\"encidos de que en lo que se refiere a 
c:ultura de $O nido, a expresión, a culti,'o del estilo, a la rca l iz.~ción de las 
¡I!timas significaciones de la músio como género, este Coro representa el 
conjunto más notable de todos 1m! grupos americanos, lo que a nosotros no 
nos merece dudas, pues en 1'.1';. UU. no hay nada que se le parezca en a lgo". 
No es de sorprenderse. entomes, que sus actuaciones en el Teatro Colón 
de Buenos Aires const ituyeran un acontecimiento artlnico sin precedentes. 
Después de su primera actuación en el más exigentc Teatro de nuestra Am~. 
riGl, meredó una ovación de pie que duró cerca de un (uarlO de hora. Igual. 
mente calurosa y entus;uta [ue la acogida que se le brindara en e l T eatro 
del SODIlI! de Montevideo. 
En ambos palse5 la crItica no e$CiI.timó adjeti"05 para alabar al conjunto 
vis itante. Las dos que citamos 3 continuación son típicas: De "EI Mundo" 
de Buenos Aires: "Ayer se presentaron en e l T eatro Colón los Coros Polifó-
nicos de la Sinfónica de Concepción, Chile, ofreciendo una audición que 
quedará memorable en los anales de la sala, porque e l conjunto que dirige 
el maestro Anuro Medina reveló poseer tan excepcional catcgoría artística 
que cabe considerarlo un orguUo pata su palria y para el arte americano 
entero". 
De "EI Dra" de Montevideo: "No podríamos señalar en su labor preferen-
cia' a ésta o aquella modalidad, siendo lodas sus versiones irreprochables y 
dando siempre la impresión de un magnifico órgano humano, sin desfalle-
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cimientos, sin desafinaciones, ron un ajuue inmejorable y una depurada 
music;tlidad. Una frncun. inefable tr.udende de sus ejeo.tcioncs'". 
Los óptimos resultados de ena gira coodujeron :o contratOS posteriores. de 
modo que los Coros Polifónicos debieron reallur nuC'l-u giras ~ la región 
plnen¡¡e en los afios 19!i2 y 19!i8. En ~mb:lI obutvicron b;iuJo:'l ¡¡emejanlcs al 
de su primera ,·isi ta. tanto de público como de critica. 1-1 Sinfónica de Con. 
eepción cantÓ no tan sólo en Buenos Ai r'" y MOJ1\e\' ideo, sino que también 
en Ros~ ri o, Córdoba, /llendoza y San Ju:m. 
En 1956, in"it ~do por la CIa, Salitrer.J T :lrapacl y Anlofaga.na . los Coro' 
Pol ifónicos de Concepción visitaron el norte de Chile y cantaron en ¡quique 
y lal Oficinas Salitreras Humbentone y Victoria. 1::1 pueblo nortino, pan d 
que ofrecieron una Sl!rie de conciertos, los aplaudió ("On ,"erdadero len'or_ 
Oe Iquique el conjunto $C dirigió 3 Lim~, Peri. , en su primen gira al paEs 
o-eóno dd norte. En Lima no se habla C!$Cuchado antes una agrup:tción coral 
de equivalente eattgOria y, por lo lanto, 5US audiciOlln causaron profunda 
improion, Esto no wlo lo manift"llaron las elogiosu crlticu de todos los 
diarios y rC"\'iSlas sino que, ademál, la rttepción cordial brindada a los como 
ponentes del Coro por \as autoridadet d\'ica, dr! paJa hermano y por I:t 
Embajada de Chile en Lima, 
Ilepertorio 
El rcpertorio del Coro Polifónico 01 muy ~:.tto, incluye obras de compositores 
(hilenos, sudamerkanos en gl'llel1ll y de los m:\s dest3(ados mantTOS de la 
mlísiu unÍ\'eTIIóII, ~d~llI.s de gran camidad de I¡imnos n"cionalo de América 
y EufOpot. Las obras ,in[ónico-co .. ¡Jcs del repertorio abarcan 1015 m~, destaca, 
d,.. obMl' de J,,~n Sebasti~n lbeh, Renj~mtn Uriuen, """~'-O F~nr¡l , Jorge 
Federico Haendel, Claudio Momeverdi, Antonio Vi\"aldi y JohallnOl Brahms, 
Pan formarse una idea aproximad:! del \'a lor de este \'"asto ",pertorio 
ha'ta con nombrar alguna, de las composicioner; que indu)'e: 
Rrpctorio chileno a capena: Ammgual: "Tórtola amante'" y "~ntar 
chileno'"; Allende: "Sé bul'1lo": ArnngtJi~: "El tonilln-o'": Canilla: " Mami. 
la"; Letclier: " Pinares"; J ul ia Lópe~: '"J611 duki, menloría'", '"Al niño Je-
sús", "Sbnca Alueena" y "La n~ra'": I)tre~ Freire: '"Ay ay ay'"; Pereeval: 
'"Triste me voy a los campos'"; Sama CruJ: "En la tieITa arada". 
De amoro s\ldamericanos: Uract)Co: "Canto incaico"; Filibeno: '"Clave! 
de l Aire'"; GulÍérrez de l Barrio: "El cantar dcl carretero"; G rau: "Ojos daro, 
serenos"; Urdla: "Ave /11 3rla", y Valcnti-CoSl!l: "Vid" la". 
Entre las ohr.Js corales de los gr:andea maOtTO'l de la litenlUTa uni"enal, 
pueden destaarse: Bach: "Kirie en Re lII~nor"; Srud,ner: "Ecee s.acerdos 
magnus'"; Banchien : '"Gil fCSlinami": n~tho\'CTl: "To Maelu'''; Brahm~: 
" Oas Madchen": OehuS$Y: "Dieu qu'i l la fait"; Gesuaklo: '" lo tacrró'"; L:tuus: 
"Jubilate deo": /lhrenzio: "O Ro: gloria("; Moza,,: "BerCCUSl!", e innume. 
rabIes corales de /lfonteverdi , Paletuina, Pergoleai, J>un:t'l1, Thom50n, Vito 
toria, Vecchi y muchos alTos. 
~fuc;hos $On 10$ éxit(ll!l que ha obtenido ti Coro Polirónico en su, intcrpre. 
t3C1onC'S de grande5 obr.u de I~ mu.ica linfónico-coral juniO a dC'Stacados 
ronjont~ orquota let de nuntro pa!s y dd C'Xtranjero. Habitua lmeme, en 
Concepción se hace acompailar por la Orquesta de la UnÓ\'ersidad; también 
h~ actuado en reiter;¡das oporwnidades junto a la Orquesta Sinfónica (le 
Chile, y lo ha hecho jumo a la Orqu..,u Sinfónica de la Universidad ,le 
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CU)"o: la Orquesta Sinfónica Nadonal de Buenos Aires; la Orquesta Sinfóni. 
C1l del 5ODI.E, en Momcvidro; la Orquesta Sinfónica de Mendoza; y ahora 
1\ltimo ha actuado junto a la Orquesta Sinfónica de la Univeoidad de Illinois. 
j unto a estOS grandes grupos Of(luestales de nueslrO continente ha imerpn::. 
tado obras tales como las Cantat;1J 4, 11, 80, ]010 Y 190 de J uan Scba$l i ~n 
lJach; ;ul como su Maguific.a t y " L1 Pasión ~n San j uan"; el ··R&¡uicm'· 
de Faul"t; el Salmo II :? de Uaenclcl: el ·'Cloria" de Monteverdi y el de Vivaldi; 
"Ce,.emony al Carols·· de Bcnj~mln Brillen; y ahora último el ··R&¡uiem 
A1em1n" de Johannes Brahms. 
,vdmittjl de ittlegra"lt:S 
El Coro Polifónico cuenta en la lCtualidad con 97 integrantes, distribuidos 
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I..a Sinl<'inica lk eo"':<cpción "" .u trig.'oimo ~"i"crsario / Re,>,i, ..... Mu.ical CIlllffl a 
Op¡'¡ ¡fm~s sobre el C OTO Polifón¡co 
En sus actu:u:iones en ~ I exu .. njero, (01110 en SU5 presentaciones en la capilal 
O en su propi ;\. ciudad, el Coro Poli fónico de Concepción ha mereciúo elogios 
de destaCOld;u personalidades in ternaciooales, a"dem:is de las apareciú'u en b 
prema nacional y extranjera . A continuación ,-en:m05 algunas de l;u que 
.se guardan en el ardú\'o de la Sinfónica y que se han ido acumulando en 
gran númem durante sus treinta a!;os de existencia. 
H ENRY W .o\LLACE (Vicepres¡dente de 101 Estados UnidO'l). uEn Jos últimO'l 
10 añOJ, no he oldo en el mundo c~" .semejante. Pocas veces he tenido oca_ 
l ión de ofr in terpretaciones m :1! perfe<:I3$·'. 
CU.UDlO ARRAU (Pi;l.nista nacional) . ' Para mi 10$ Coro$ l'o¡irónicO'l de 
Concepción no sólo son 10'1 primeros de nuest ro ]>a!s y de Sutlamérica, sino 
que se pueden contar entre 10$ mejores que eJ< isten en el mundo. Su d¡sci-
plina. la homogeneidad de sus voces y el excelente sentido interpretativo que 
los distinguen. merecen todos los elogios". 
DoMINGO SANTA CRUZ (Compositor nacional) . "Coro magnifico, .serio. dis· 
ciplinado y hecho a lodos los estilos. Le roemos es<:uchado. con el deleite do:: 
los grande! conciertos polifónicos de Europa, sus programils admirablemente 
combin:ldos, bien matizados y sól idos. Nlda tienen que envidiar a cu~ntos 
existen de más famOSOl en el g~nero corar·. 
ALFONSO ALLENDE (Compo.i .o~ n,>.<:io" "I). "Quien desee di.fnllar la bdle. 
za. comenida en las obras de un arte superior, que COnCurra a los conciertos 
de los Coros Pol ifónicos de Concepción. AlU encontrará expresado en forma 
impecable el atomlentado dr~m3. tismo de Victoria, la tr.msparente armonj" 
de Palen rina, el sen lir eglót ico de Monte"\"e rdi. la hondura de Brahnu y 
~Iegante f$piritualidad de &af ian;' ArtulO Medina, su director, ha logrado 
una perfecta dhcipl ina mu~ical en tan admirable corporación artística" . 
J UAS Oll.1lf.GO SAtJ\S (Compositor nacional). "Con bs presentaciones del 
Coro de Con(cpción, 3shtimos a un excdso df$pcrtar de lo mas puro que 
hay en la músiCo" la pol¡eon!a conl religiosa y profana, intCTpretada con la 
limpieza y claridad lineal que seguramente habrfa n en\'idiado sus propios 
creadores". 
SIR STJ:WAllT Wn.5QN (Mu~i cólogu britán¡«) . "Los Coros de Concepción son 
de primer orden y C$toy feliz de haber \'enido a COnOCCT esl~ eJ<presión del 
¡me chileno. Es el primer conjunlo que he escuchado en Sudamérica. Aparte 
del Coro de la Opera de R fo de j ancim. C1usarfa una enorme impresión una 
gi ra de los Coros Polifó nICOS por Europa, aun cuando su txito económifO 
W-3. relativo, como lo es el arte en este aspecto. Quienes cantan con el corazón 
:le merecen por lo menos el re(onocimicnlo nuestro: ese rcconocimiento de 
quienes busean en el arte (oral una v;U"u 'a de e5C3pc para d peMamiento··. 
DAVID STITCHK1N (Reclor de la Uni\"ersidad de Concepción) . Al decJau. 
miembro honora rio de la Univenidad a' don Arturo Medin~ dijo, en un" 
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de las p~rtts d~ 5U discur!lO: "La obra de Arturo Medina !IObrepasa, pues, los 
amplios hor;~ontes del arte y logra una tr.ucendenda cultural y social de lal 
magniwd, que coloca ¡( la Univenidad de Concepción en deuda pemlanente 
con el macstro. Porque él ha sido y es uno de los nuestros, que, sin espalda_ 
uzo ofie;:.l, 'li tllUlos. ni diplomas, ni cargos uni\"enitarios, ha estado ha. 
ciendo, por más de 25 años, una labor auténticamente uni,'enitaria". 
Han pasado treinta .1.1;05 y los r~cue rdos se ,'an acumulando en los álbumes 
de recortes y autógrafos, y es asl como llegamos a la ultima página dd libro 
de finn as; está fechad a 9 de mayo de 1964 y dice, en inglés: "En caluroso 
recuerdo de nuestra colaboradón en el "Gloria" de Vivaldi. Vuestro Coro 
es "adadcramente uno de los pocos grupos oor.lles 50brtsalientes que he 
oldo. Espero que no pase mucho tiempo ames de que Uds. pue<bn lle"ar 
este grupo .1. los Ellados Unidos, donde yo sé que serla'n recibidos con el m:h 
grandc entmiasmo. Con los m:l.s cordiales deseos para el futuro de vuestra 
organi~ación, UERNARD GooDMAN, Director de la Orquesta Sinfónica de 1.1. 
Uni"enidad de lIlinoi,". 
En esta crónica se ha querido rentar lo que es el Coro I' olifónico de Con· 
cepdón y algo de lo que ha reali¿ado en sus treinta allOS de ~ ; da . La larca 
era dificil porelue para contar la historia dd Coro Polifónico de Concepción 
no basla con el cron¡Jja, se hace necesario el historiador. Es por ello que 
estas págInas no pueden titu lane "Vida del Coro Polifónico", porque aqul 
no está lodo y es dlfídl no quedane corto al hablar de la primera Institución 
coral de Chile. 
Para finalizar, nad~ más adecuado que las palabra:; pronunciadas por el 
compositor nacional, Alfol\50 Letelier, en el homel\~je a los 2; afios del Coro 
Polifónico: "La fuerza interior que el Coro Polifónico de Concepd ';n ha 
irradiado se va tradudendo en la creación de otros conjuntos en ciudades 
más o menos cercana!. Es estO umbién un premio y un estímulo. No en 
,'ano, entonces, se ha trabajado m la mara,'ilIosa tare~ de dar a conocer 
y hacer amar aquella parte del pensamiento de l hombre que se vcrtió en mú_ 
sica; esa fonna del pens. . miento que a fuena de ser honda a la VtZ que tempo_ 
ral, fuga •. y suti l como ninguna otra', requie re del vchkl110 que la haga 
tangible". 
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